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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de inferencia que han 
desarrollado los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de la I.E. N° 14191, caserío 
Rayo Lanchipampa, distrito de Ayabaca, 2019.  Considera la inferencia como la 
información que puede ser extraída del texto y que involucra representaciones mentales 
realizadas de manera voluntaria o involuntaria.  Para realizarlo se aplicó el tipo de 
investigación cuantitativa y diseño descriptivo simple en una población y muestra de 13 
estudiantes a los que les fue aplicado un cuestionario con escala ordinal.  Los resultados 
mostraron que los estudiantes se ubican en el nivel bueno de desarrollo de inferencias 
enunciativas e inferencias léxicas, pero en el nivel regular de inferencias referenciales, 
inferencias macroestructurales, inferencias lógicas e inferencias argumentativas; con lo que 
se llega a la conclusión que el nivel inferencial que han desarrollado los estudiantes es 









The objective of this study was to determine the level of inference developed by students 
of the fifth and sixth grade elementary school of I.E. No. 14191, hamlet Rayo 
Lanchipampa, Ayabaca district, 2019. Consider the inference as the information that can 
be extracted from the text and that involves mental representations made voluntarily or 
involuntarily. To do this, the type of quantitative research and simple descriptive design 
was applied in a population and sample of 13 students to whom a questionnaire with an 
ordinal scale was applied.  The results showed that students are at the good level of 
development of enunciative inferences and lexical inferences, but at the regular level of 
referential inferences, macrostructural inferences, logical inferences and argumentative 
inferences; With this it is concluded that the inferential level that students have developed 
is regular for 69.2% of the population studied. 
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